












sobre la calidad de la investigación espa-
ñolaen EducaciónMatemática,en basea
losestudiosde doctorado, utilizando una
seriede criterios. En un brevebalance, se
consideran las realizaciones generales y








This paper offers a comprehensive discus-
sionaboutthequalityof Spanish research
in MathematicsEducation,over the base
of doctoratestudies,and usinga series
of criteria.In a short exposition, general







Enestosprimerosañosdel sigloXXI estemade actualidadla Calidad
Educativa;entalsentido,el Estadoespañolestableceunaslíneaslegales
generalesquepretendenorientarlaobtencióndelatandeseablecalidad
en losdiversosciclosde la enseñanza(lOU, 2001; lOCE, 2002).Por
otrolado,la Unión Europeapropugnapor alcanzadaa nivel universi-
tario,encauzandoel procesode integraciónen un EspacioEuropeode
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Lacalidadesun aspectocentraly prioritarioen la educaciónsuperior;
calidad,gestiónyevaluaciónsonelementosqueseinterrelacionanentre
sí, vinculándoseéstoscon unaformade medidao gestiónde losrecur-
sosy mediosinvolucrados(Gonzálezy Recio,2003).Estasrelaciones
llevannecesariamentea efectuarunaevaluacióndelsistemaeducativo
tratandode identificarla presenciao ausenciade ciertoscriteriosque
sirvendeetiquetasindicadorasdecalidad.
La relevanciade laevaluacióndentrode lacomunidadeducativaes






rior,especialmenten losestudiosde tercerciclo; portal razón,anali-
zaremoslosestudiosdedoctoradoenel casoparticulardelaEducación
Matemáticaen España,intentandoidentificaralgunasseñasde la Cali-
dadEducativa.La primeralaborque debemoshacerestratarde com-
prenderquésignificala CalidadEducativay cuálessonalgunasdesus
característicaso
la calidadesunconceptoquesurgeen la industriaprivaday pocoa
pocosevaaceptandoe incorporandoen la administraciónestataly de
allí pasaal sectoreducativo.Ladiferenciaentreel conceptoinicialde
calidady el queseaplicaa la educaciónestáen queenel primerose
relacionadirectamentecon la satisfaccióndel usuariofinal(elcliente),
mientrasqueeneducaciónla relacióntienequevertantoconelusuario
final (la sociedad)comocon la instituciónmediadora(recursos,admi-
nistración,currículo,etc.).Engeneral,lacalidadesclaridad,claridadde
propósitos,de procesos,de evaluacióny de objetivos(Bendell,1995).
Veamosalgunoselementosquepermitendeterminarla calidaden un
programaeducativouniversitariodetercerciclo: .
1 Gradodemovilidadestudiantil:Fomentael intercambiode ideas,
culturay diversasperspectivasobreproblemáticasaún desco-
nocidasen su entornode procedencia.Muchospaísesrealizan
acuerdosbilateralesparafavorecerel intercambiodesusestudian-
tescomo un mecanismode internacionalizarel aprendizaje.En
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Europaesteaspectoyavienesiendoestimulado.Españaparticipa













3 Nivel de internacionalizaciónde programasde estudio:En un
principio,la funcióncapitalde losprogramasde intercambiode
estudiantes(ERASMUS,TEMPUS)eraquemedianteellosseplan-
tearaa lasinstituciones,planesdeestudiomásinternacionalistas,
deformaqueresultaranútilesy atrayentesa la poblacióneuropea.
Estainternacionalizaciónestáencaminada darrespuestal mer-
cadolaboralglobalenel espaciode la ComunidadEuropea.Con
el EspacioEuropeode EducaciónSuperior,tal internacionaliza-
cióncurricularserála másadecuadaparacorrespondersecon el
nuevosistemadeCréditosEuropeos.
4 Redesinter-universitariasdecooperaciónen investigación:la co-
laboraciónentreuniversidadese institucionesde investigación
permiteel intercambiode recursoshumanos,técnicosy metodo-
lógicosentrelosmiembrosde la redasícomounacercamientoe
integraciónde los alumnosde doctoradoen gruposde investiga-
ción consolidados,beneficiándoseaquellosde la experienciay
el contactocon investigadoresde reconocidatrayectoria.Actual-
menteenel EspacioComúnde EnseñanzaSuperiorde la Unión
Europea,Américalatinay enelCaribe(UEAlC), sedesarrollaun
proyectocon mirasa la creaciónde"Centrosy Cátedrasde Estu-
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5 Utilizaciónde las nuevastecnologíasvirtualesde la comunica-








enun programadeformaciónde investigadores.lo dichoeneste
apartadoyenelanteriorsonelementosesencialesenelengranaje
deunprogramadedoctoradoconaspiracionesdecalidad.
6Difusiónde la investigación:Dara conocera lacomunidadcien-
tíficalosresultadosde la investigaciónesunade lastareasquese
derivande la realizaciónde doctorados.De estaforma,la insti-
tuciónvalida internacionalmentesu producción;pues,en el ac-
tualesquemay de manerageneral,son losafinesmetodológicos
e ideológicosquienesevalúanlos resultadosy no, la comunidad
científica(Duffiny Simpson,2000).las publicacionesen revistas
especializadasavalanel rigor,lapertinenciay laactualidadde la
investigaciónrealizada.
No hemosseñaladootrosaspectoselementalestalescomolaarticula-


























masy necesidadesderivadasde laenseñanza-aprendizajed lasmate-
máticas(Rico& Sierra,2000;Schoenfeld,2000;Torralbo,2002).
Tienegranpresenciaen el ámbitoacadémicoy educativoespañol;






focoy depuentededifusiónentreel ámbitode la investigaciónuniver-
sitariaeneláreay lasociedad.
LaprimeraofertadeestudiosdedoctoradoenEducaciónMatemática
sediodurante l curso88-89en lasuniversidadesdeGranada,Valencia
y Autónomade Barcelonaa travésde los Departamentosde Didáctica
delaMatemática.Sinembargo,yaconanterioridad,sehabíanrealizado
tesisdoctoralesen el áreadesdeotrasdisciplinascomo la psicología,









lacalidadyel interésde la investigacióny susresultadosonevaluados
porlacomunidadcientífica(tesisdoctorales,artículos,libros,etc.).Pero,
además,sondeinterésgeneraldadoquecontribuyendemaneracualita-











menteconlavaloraciónde la investigaciónrealizadapor losprofesores
universitariosa travésde los conocidostramosde investigación,que
repercutendirectamentenel prestigiodelprofesorado.
Algunosde losproblemasquesedetectabanal intentarevaluarlaca-
lidadde unadeterminadainvestigaciónen Didácticade laMatemática,
esquenoparecíahaberconsensosobreelmododeestablecerlacalidad





lidady AcreditaciónANECA, lacual haestablecidounoscriteriospara
otorgarmenciónde Calidada los estudiosde doctorado,infiriéndose
quetalcalidadseharáextensival resultadodeestosestudios:lastesis
doctorales.
LaANECA ponderadostiposde criterios:los referidosa losantece-
dentesdelprogramay losde lapropuestadelprograma.Enlosprimeros,
identifica,deloscincoúltimosaños:.historialdocentee investigadordelgrupo(s)quelo desarrollan;.publicacionesderesultadosde lasinvestigacionesrealizadaspara
lastesisdoctorales;.númerode alumnosquealcanzaronel diplomadeestudiosavan-
zados;.númerode becarios,docentesy doctoresvisitantescon becasy
ayudasobtenidasporconvocatoria;.conveniosde colaboracióncon empresase institucionesnaciona-
lese internacionales;
. seguimientode losdoctoresegresados.
Paralapropuestadelprogramaconsidera:.articulacióny coherenciade laestructurageneral,afinidadde los
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. financiacióndeentidadespúblicaso privadas;.informede launiversidadqueavalael programa.
Parael curso2003-2004ningunode los programasde doctorado











año1965en laUniversidadComplutensedeMadridy quehastael año
2002secontabilizanun totalde 188(Torralbo2002;Torralboy otros,
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I
tamentosdeDidácticadelaMatemáticao dedidácticasespecíficas;fue
a partirdel año 1994cuandoempezóa versela presenciadealumnos
novinculadosa launiversidadyespecialmentedealumnosprocedentes
de Iberoamérica.Enestesentido,la movilidadse hadadode alumnos
extranjeroshaciaEspaña;pero,ensentidoinverso,hasidoescasa:habría
quedestacarsóloel intercambiorealizadoen marcodel programade
Formaciónde Investigadoresen EducaciónMatemáticaen latinoaméri-
caFlEMAl delproyectoAl FAdelaUniónEuropea,enelqueestudiantes




de Francia,dadala escasezde doctoresnacionalesenel área,vincula-
dosa la universidadespañola.A medidaque los profesoresespañoles
fueronobteniendoel titulode doctor,fueronencargándosede impartir
ladocenciaen losnuevoscursos,desplazandoa losforáneos,loscuales




Internacionalizaciónde planesde estudio:Los programasde doc-
toradoespañolesenel áreaofrecencursosgeneralmentegenéricosde
interésgarala comunidadcientíficainternacionalabordadosdesdela
perspectivade trabajolocal, aunque,es mínimala realizaciónde in-
vestigacióncon problemáticaso sujetosextranjeros,pesea la reciente
incorporacióndealumnosnoespañolesadichosprogramas.
Redesinter-universitariasde cooperaciónen investigación:la reali-
dadquesedaen lamovilidadde losdocentesevidenciaengranmedida
que, la programaciónde los cursosde doctoradoen nuestraáreaestá
limitadaa los interesesdel grupoo gruposde investigaciónexistentes
en cadadepartamento,muchosde los cualesno tienenintegranteso
colaboracionesinternacionalesconotrosgruposrelacionadasconlado-
cencia.Porel contrario,estosconveniosy participacionesí se dana
nivelde proyectosde investigación.Estehecholimitaenciertamedida
el conocimientoe intercambiode métodosde trabajoextranjerospor
partede losdoctorandos.Pesea ello,debemosmencionarquealgunos










































dos haycodirectoresde diferentesinstituciones;asimismo,sólo en 12
haycolaboraciónentredosáreasdeconocimientoy en21 deellas,dos
codirectores;una,tres;y 113,un únicodirector.
Utilizaciónde lasnuevastecnologíasvirtuales de la comunicación:
Aunquelasnuevastecnologíasaparecenreiteradamenteen asignaturas
de lamayoríadedoctoradosofertadosen EducaciónMatemática,como
objetode investigaciónrelacionadocon lasmatemáticas,no es usual
suutilizaciónparaimpartirla docenciao comoherramientade investi-
gación.El estudiodeTorralbo(2002)sobrela produccióndetesisdoc-




cualquiertipode investigaciónesel artículoen revistasespecializadas,




ellaen revistasde impacto,en la nuestrano esasí. Peroestono sólo
sucedeenEspaña;amododeejemplo,enEstadosUnidostansóloel7%
de lasuniversidadesen lasquesegraduaronno másde 7 doctoresen
EducaciónMatemáticaentre1980a 1997exigenartículospublicadosde
manerapreviay el36%detodaslasuniversidadesexigencomorequisi-




Matemáticatantoa nivellocalcomoen los índicesde impactointerna-
cionalesqueemiteellnstituteforScientificInformation(ISI)deFiladelfia.
Estotieneimplicaciones,tantoparala adquisicióndel Certificadode
Calidadde los programasde doctorado,como para la evaluaciónde













La EducaciónMatemáticaespañolaha tenidoun granavancey desa-
rrolloen losúltimosaños,comoseevidenciaenqueéstaseaobjetode
discusiónen círculosacadémicos,científicosy políticos(Le.ponencia
sobrela enseñanzade lasmatemáticas,en la cuartasesióndel debate
en Senadolila situaciónde lasenseñanzascientíficasen la educación
secundaria",de14demarzode2002).
Quedaclaroque los estudiosde doctoradohansidoparteesencial
enelempujey despeguedeláreaa nivelcientíficoen lasuniversidades.
No obstante,lo mismoqueocurreenotrasáreasdeconocimientorela-
cionadascon lasdidácticasespecíficas,lanuestrasehallaenlatareade
empezara realizarevaluacionesobjetivasde lo hastaahorarealizado
con mirasa mejoraro corregiraquellospuntosdébiles.Esaevaluación
tandeseableesde sumaimportanciaporcuantoque,en el mundoac-
tual,el análisisy la evaluaciónde la investigaciónsonaspectosquefo-
mentanlospaísesdesarrollados;enellossepracticantantoenel sector
públicocomoenel privadoy a distintosniveles,con el fin deconocer
losresultadosindividualesy paradeterminarlacalidady eficaciadelos
programasde investigacióno paradeterminarlosresultadosde lasacti-
vidadescientíficasdeorganismosconsideradosensutotalidad.
Realizarinvestigacióncon resultadosde calidadasícomoofertarcur-





crecienteinterésquesuscitalaevaluaciónde losresultadosde la investi-
gaciónjugaráunimportantepapelensuorganización(Solís,2000).
Un hechoderivadode lasevaluaciones:la menciónde calidady es-
calafonesesqueestoselementoservirána los Departamentosquelos
n
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a mostrarmejorasenalgunosde losaspectosmencionados;a modode









CA Y CNEA!.Parailustrarlo complicadodeestetematomemoscomo
ejemploel estudioque Urbano(2003)ha realizadoparala comisión
investigacióndelaUniversidadeBarcelona.Enélseanalizóel ranking
derevistasdePedagogíay Didácticaelaboradoporel Conse"d'Ava/ució
CientíficoTécnicade la ClRIT de la Generalitatde Cataluña,desdepa-












complejatareade la evaluaciónde la investigación;y,de estamanera,
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